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El contráete 
per a la 
construcció 
de la n o v a 
Església de 
Paiau Sacosta 
al segle XV 
Paiau Sacosta, l 'antic poblé veí de Gi rone, 
després de la seva agregado al mun:c ip¡ g i roní , 
s'está conver t in t en un barr í residencial gairebé 
untt al nucl i c iutadá. La seva església pa r roqu ia l , 
que fou sufragánia de Sant Fel iu, del Mercadal 
i de Fornells, va ser constru ida gairebó en la se-
va to ta l i ía t a les darrer ies del segle XV, ender-
rocant-se l 'edíf ici que l'havia precedit , amb l'ex-
cepció del campanar, que es mant ingué. 
Aquelia construcc ió exper imenta després al-
gunes reformes, mes que en la seva par t estruc-
tu ra l , en I'orna menta I i complementar ia , f ins 
que en temps de la guerra c iv i l de 1936-1939, 
va ser to ta lment enderrocada. 
Una par t deis mater ia ls de const rucc ió s'a-
pro f i ta ren per al nou edi f ic i de les escoles, que 
s'estava aixecant prop del camí que de Gi' 'ona 
pu ja f ins a Paiau. En acabar la guerra, les pedrés 
que no s'havien utÜitzat en la construcció esco-
lar varen ser tornades al solar de l 'antiga esglé-
sia, per servir a la seva reed i f i cado. L 'Ajunta-
ment de Paiau Sacosta imposa com a prestació 
personal la real i tzació d'aquest t ranspor t ais que 
se suposava que havien in terv ingut en la des-
t rucc ió del temple, o bé que tenien idc3s afins 
amb els que el 1936 havien comes aqu^ll estro-
p ic i . Aquests treballs es real i tzaren duran t al-
guna diumenges de la pr imavera de 1939. 
L'actual edl f ic í és d'est i l neo-románic i el 
pro jecte i la d i reccíó de (ob ra corresponen a 
l 'arqui tecte g i roní Sr. Isidre Bosch Bataller-
Ara ens proposem comeiT'ar el conveni esta-
b ler t el 9 de setembre de l'any 1495, entre el ca-
valler Joan de Sarriera i el mestre d'obres Joan 
Pares, per bast i r la nova església. 
Protocol i tza l'acte el notar i de Gi rona, Nico-
lau Roca ( 1 ) . Joan de Sarr iera actúa en nom 
prop i i en el deis veTns i parroquians de di ta 
església. Sarriera habitava a Gi rona, al carrer 
deis Ciutadans; pero tenia una estreta relació 
amb el poblé de Paiau, on posseTa extensos do-
min is i el notable edi f ic i conegut avui peí nom 
de les «torres de Paiau». Les lapides ^epulcrais 
hebrees que es t robaren en aquella zona, po-
den relacionar-se amb la d o n a d o que els jueus 
admin is t radors de l 'Al jama gi ronina feren deis 
terrenys de MontjuTc, que ocupava el seu cemen-
t i r l , al Sr. Joan de Sarr iera, a qu i consideraven 
un gran amic i p ro tec tor ( 2 ) . 
El mestre de cases Joan Pares era també 
resident a Gi rona. 
L'església era dedicada a Sant M ique l ; pero 
el document fa constar que d'ara ondavant s'a-
nomenará de la Verge Mar ia i Sant Mique! . 
per 
Enríe Mlrantbell i BoNoc 
( 1 ) Arxiu Historie Provincial de Girona. Manual del 
notari Nicoiau Roca, anys 1495-1496. Notarla 1, 
núm. 502. 
(2) E. Mirambel! Belloc. Los judíos gerundenses en 
el momento de la expulsión, a ANALES DEL INS-
TITUTO DE ESTUDIOS GERUNDENSES, vol. XXIV, 
1978, pág. 10. 
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Es con vé que el const ruc tor emplazará ei 
ncu edi f ic i en el mateix lloc on es t roba l 'ant ic, 
sense enderrocar aquest f íns que i 'obra nova t in -
gues feta la vol ta. 
La nova església havia de teñir de llarg dot-
ze pams mes que la vella; i d 'amplada deu pams 
mes que la vella. El const ruc tor es compromet a 
fer-hi uns bons I ferms fonaments . 1 a pa r t i r 
deis fonaments aixecará les parets de pedra ¡ 
cal?, bones i for tes. 
Els fonaments hauran de teñir vu i t pams 
d 'amplada, i les parets f íns a la vol ta un gru ix 
de set pams. La volta també será de pedra i 
cal?. 
Acabada I'obra nova s 'enderrocará to ta lment 
la vella, excepte el campanar que es convé que es 
conservi . 
El senyor Joan de Sarr iera es compromet a 
fer por tar tota la pedra i la sorra que sigui ne-
cessária, a peu d 'obra , ¡ el mestre const ruc tor 
por tará la cal? del lloc proper a I 'obra, en qué 
es t roba. 
L'obra será comentada peí cap de l'esglésía. 
I es convé que el dí t cap i els fonaments de la 
part de t ramuntana s'acabaran dins el proper 
mes de novembre. La to ta l i ta t de I'obra haurá 
de quedar enllestida pels darrers dies del mes de 
setembre del proper any 1496. En el te rm in i 
d 'un any s'havia de real i tzar la total edi f icació 
del nou temple. 
Si s'ha d 'emprar pedra picada, el p r o m o t o r 
es cuidará de fer-la picar. Al const ruc tor se li 
pagaré setanta il iures barcelonínes, i endemés 
se li I l iuraran quat re botes de vi vermell i quat re 
migeres de biat , en mesura de Gi rona. 
En el moment de signar el contráete se l¡ en-
treguen v int Il iures, i tot el vi i el bIat conv in-
guts. 
Quan I'obra ar r ib i a la mei tat de la seva exe-
cució se li pagaran vint- i -c inc lí iures, i les v in t -
i-cinc restants se li abonaran en acabar to ta lment 
els treballs. 
El mestre Pares es compromet a executar 
I'obra perfectament i en les condicions i t e rm i -
nis establerts, tot sota la penyora de c inquanta 
lí iures, que si arr ibes el cas pagarla la mei tat 
al senyor de Sarriera i l 'a l tra mei ta t a la cor t . 
Podem suposar que es tractava d'una cons-
t rucc ió gót ica, no de pedra picada, que subst i -
tu i r la una al tra església mes pet i ta , i probable-
ment románica. Es probable que el campanar 
s'hagués renoval en época recent, pei fet de vo-
ler-lo conservar. En les fotografíes que hem po-
gut observar anter iors al 1936, es veu un cam-
panar gót ic , probablement del mateix segle XV. 
L'obra de la nova església deuria ser mo l t 
senzilla per quant es podia real i tzar to ta lment 
en el terme d 'un any. 
Uns anys mes ta rd , el 5 de mar? del 1500 
( 3 ) , el mateix senyor Joan de Sarr iera, pacta 
amb el mestre d'obres de Gi rona, Anton i Qua-
dre, la construcció d 'una casa que s'havia d ' u -
bicar a tocar la d i ta església de Paiau Sacosta. 
Per les característ iques de la construcc ió supo-
so que es tracta de la casa que encara avui veiem 
prop de la paret de migdia de l 'esmentada es-
glésia. Encara que aquest edi f ic i ha estat poste-
r i o rmen t ampl ia t i retocat, em sembla que no 
hi ha dub te que en el seu or igen és el que es 
pacta cons t ru i r , en l 'escr lptura esmentada. 
La nova casa haurá de teñir deu canes de 
l largada, d 'un ext rem a l 'a l t re; amb una al?ada 
mín ima de quatre canes, suf ic ient per encabir 
dos pisos. El p r imer pis es pavimentará amb ra-
jóla i les parets serán emblanquinades. S'hi po-
saran tantes portes i f inestres de fusta com si -
gui necessari, S'hi const ru i rá una xemeneia, una 
aigüera, una lat r ina i una llar. 
El p r o m o t o r es comprome t a p roporc ionar 
tots els mater ials de const rucc ió a peu d 'obra , 
excepte l 'aigua, que el const ruc tor t reurá de la 
bassa que hi ha a p rop . Pero si faltes l'aigua 
de la bassa, el p r o m o t o r l 'haurá de fer po r ta r . 
També el p r o m o t o r haurá de proporc ionar un 
manobre. I a carree del p r o m o t o r anlrá la dis-
pesa del mestre An ton i , del d i t manobre i del 
restant personal que el mestre hagi d 'emprar 
en l 'execució de l 'obra. 
El senyor Sarriera pagará en má al mestre 
An ton i la quan t i ta t de seixanta-cinc Il iures. 
L'obra s'haurá d'acabar per la festa de Sant 
M ique l , del mateix any. Es a d i r que s'haurá de 
real i tzar en un t e rm in i de menys de set mesos. 
Es tracta d'una casa senzilla per ser habita-
da per una sola fami l i a . 
Casa i església f o r m a r ien el nucí i centra l 
d 'un poblet to ta lment d isseminat, que f ins fa 
poc conservava encara eí seu p r i m l t i u carácter, 
i que en els nostres dies s'está t rans fo rmant ra-
d ica lment . 
{3) Arxiu Historie Provincial de Girona. Protocoi 
deis anys 1499-1500, del notar! Dalmau Ombert. 
Notaría 6, núm. 214. 
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